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Transkription: 1 - - - - - -
2 M[- - -]
3 A[- - -]
4 be(neficiarius) [co(n)s(ularis)] leg(ionis)
5 X G(eminae) [- - -]
6 v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)]
7 Lupo [et Maxi]-
8 mo [co(n)s(ulibus)].
Übersetzung: ....Benefiziarier in der 10. Legion Gemina hat das Gelübde gerne eingelöst wie es die
Gottheit verdient hat unter dem Konsulat des Lupus und des Maximus.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein oben und rechts abgebrochen.
Maße: Höhe: 73,5 cm
Breite: 45,5 cm
Tiefe: 37 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 232 n. Chr. wegen der Konsuldatierung.
Herkunftsort: Praetorium Latobicorum
Fundort (historisch): Praetorium Latobicorum (http://pleiades.stoa.org/places/197457)
Fundort (modern): Trebnje (http://www.geonames.org/3188886)
Geschichte: Vor 1825 gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 97
Konkordanzen: CIL 03, 03912 (p 1737)
RINMS 00169
ILSlov -01, 00132
UBI ERAT LUPA 9192, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9192
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